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PENUTUP 
7.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian tentang Hubungan Derajat Penyakit Parkinson 
dengan Gangguan Fungsi kognitif menggunakan instrumen Mini Mental State 
Examination (MMSE) di RS Ibnu Sina Padang maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Derajat penyakit parkinson yang paling banyak dialami oleh subjek dalam 
penilitan ini adalah stadium satu  
2. Sebagian besar subjek penelitian memiliki fungsi kognitif yang normal  
3. Domain fungsi kognitif yang paling terganggu adalah memori, visuospasial 
dan atensi 
4. Terdapat hubungan antara derajat penyakit parkinson dengan gangguan 
fungsi kognitif menggunakan instrumen Mini Mental State Examination 
(MMSE)  
7.2 Saran  
1. Diperlukan adanya kelompok kontrol terutama untuk variabel dengan 
banyak perancu, misalnya kelompok kontrol untuk variabel gangguan 
fungsi kognitif antara subjek normal dan subjek penyakit parkinson dengan 
usia dan tingkat pendidikan yang sama  
2. Penggunaan alat skrining fungsi kognitif yang lebih baik dari MMSE dan 
mencakup lebih banyak domain kognitif seperti instrumen Moca-Ina versi 
Indonesia 
3. Perlu penelitian lebih lanjut dengan subjek penelitian yang dapat mewakili 
masing – masing stadium penyakit parkinson 
 
 
 
 
 
